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Voici un risum~ des principales aatlv1tls des Inscitueions de l'Union 
europêen.-:e : 
f.:. __ COl!N fe.§.1:f?.!f.. 
1. BlfBARGO G.itl:BC-l'YROl! : ACTIONS DE LA COl!HISSION 
A) DSl!J,RCHE DD :PRESIDENT DELORS 
B) l!.IS:;:n.n, DE llEDIATION 
2. INDUSTRl.'E AC1TOK0BILE 
3. I'JlllIGRA'J.'IO.lf AND ASYLUl! 
4. SOROPS DBS CITOrENS : DROIT DE VOTE B~ D'ELIGIBILITE AUX 
ELECTIOli'S JHJNICIPALES 
s. DR.O:l:rs l.'E r;, HO.MME, DEKOCRATIE E'l' DllVELOPPEMENT : RAPPORX 
o. EXBIQUE E:i~ BIOTECHNOLOGIE 
7. ENV:ERONlt"El!.SNT : CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES 
8. INDUSTRl'AL PRODUCTION : SIGGES'1' ANll/JAL FALL IN 1993 
9. RBEEREN,UN SUISSB-XRANSIT: DECLARATION DE M. KAXUXES 
10. BALTICS: OPENIWG OF FREE TRADE TALKS 
l Z. EASX&RN Ell.ROPE : l!ODERNIZilTION OF TELEPHONE srsxEM 
12. ALBANIE: VISITE DE M. SALI BERISHA A LA COMMISSION (24 FEVRIER) 
13~ SJISDJEN : 'if.ISI'.r OF V.-P. CHRISTOPHSRSEN (17-18 PEBRClAR'l) 
14. AUSXRALlA: VISIT OF SIR LEON SRITXAN (23-24 FEBRUARY) 
15. CB'l:PRS : 't.tSI':rB DE L '0:SSER.VA'!'BDR DB L • UE 
16. AIDES : l!l~.XIQU.S : REFUGIES GUATEMALTEQUES 
1 7. PREVISION.î 
II. C2!illf_.~~Lk.:.f!!!2!_SCJROPB!NN.!!: 
1. CONSEIL "AGRIC~LTURE~ (BRUXELLES, 21 FEVRIER) 
2. CONSEIL .. APFAIR..'E:S GENERAL!:S" (BRUXELLES, 21-22 FEVRIER) 
;ssc : FIN.UICBl!ENT 
POLI.TJ'QUE ,~1':Jl!l!IIRCIALE : 
CJRlTGUA?' ROUND : P1iEPARATION DE LA REUNION NINISTERIELLE 
DE l~ARR.I.KBCH 
AC~JRD AVEC LBS E'1'A'1'S-UNIS SOR LA RECONNAISSANCS HUTUELLB 
DE CERT.!INI&S BOISSON$ SPIRITUEUSES 
RELA'!'~r-GNS JlVEC LA SUISSE 
AUSXRALIE: ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
PRO'.lBC!'f!ION DE LA KER .l:IALTIQUE 
ACCO.RJ'.)· SES : l!ODALITES D'APPLICATION 
PREPAR,\XIOli OF ACCESSION N~GOTIATIONS 
3. BNLARGEl!l.EHT NE•"Jl'JTIATIONS ; STATE OF PLAY 
4. lfBSTING ON BOS?IIA (BONN, 2 2 FEBRUAR.Y) 
S. DBCLAR.ATIONS P.'!:SC 
6. PREVISIONS 
fII. PARL!!!!L.!~!2:~!! 
1. SESSIONS VJ~ FE''fRIER II 
2. TRAVAUX t, .:;- CO}fl!ISSIONS 
3. ACP /CB JOJ.:NT A,iSElfSLr : CO'liCLUSIONS 
4. PREVISIONS 
IV. ORGANISAT~~~9!U!,!!~f~:~ 
1. COCO.A : COUNCIZ, l!EETINGS· (.LONDON, 2 l-23 l'JEBRUARY) 
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I. 
A) Démarche du,_Prês:!:_d•n 'I: DBLOR.~; 
Le Présiàet!t DELORS a écrit le 22 zëvrier au Premier ministre grec, 
M. Andreas PAPANDRBOO, pour lui confirmer les indicat1ons données 
"tant par ll. \>'AN DEN BROEK à Athènes le 18 :tévrj,er que par 1!. DELORS 
lui-mame au conseil A:t:tai~as Générales le 21 f•vrier. Dans cette 
lettre, la C~;,:œmission •xpri.me sa ~~,!:~prëoocu2_~~!!-!l.!:!.2E. à la 
légalit• d~s mesures pri.Mes par le Gouvernement hell•n1que 4 
l'encontre d~ l'anc1enne Rlpubl1que rougoslave de llacédoine au regard 
àu ;ri.nr::i.pe œë.me de 1 '~il~~i.!~ et d• la e~~!i:!l2-com.merciaLe 
communs a.in si ,:1ue du fonctionn!:ment du marché :intérieur. Zl.1.a i!lemande 
au gouverne.are.ne grec de bien vou1.oi.r fa.ire conna.it:re dans les 
.meill.eu.rs déJ.a .. i.s ses observations et: de communiquer les mesures qu 'iL 
ent:and prendre pour remédier i cette situation. 
B) l!ission de· ~édia"E_ion 
Mr van der.: J3.ROEIC underr:ook a mission ror the purpose of .mediaei.ng 
between Ath•~• and Skopje. 
On his re·ti:.lrD aft;;er h.i..ss medi.iat:i.on-visit; t:o Skopje and At;.hens, M:r 
van den .8R.OB1f d.eclared : 
•r believe ie has been been a useful. visit. Tension between the e~o 
couzitri.es i:;: rat:her high, noe ehe 1.east: because of ehe eeonom:ic 
measures t;aken .by t;b.e Greek Govern.ment; OD th• l 6 rebrr.zary and i.mposed 
on FYROI! .. 
This visit 
consci.olls ot· 
nei.ghbo·,.:u:sh i.p 
the region. 
When the 
has confirmed my feeling that both count:ries are 
ebeir large degree of interdependence. Therefore good 
between che.m is an essenti..al factor for sèabi.li.ty i..n 
sieuation in FYROM further escalates due to outs.ide 
pressure or a;;: a re.su.1 t: o:E internal i.zistabili ty, .a furt:her conflict 
cou.Id tr:iggeze,l of in t.he reg ion 11hj,ch would also a:r:rect. Gree ce. 
~e must th~refo~• try to ~ind ways and means for preparing Che 
norma.Iia&tion ,~f the relaeions between the two count:ries t:hrough a 
resu111pt.ic1n o:t t:}1e d.ia.logrze. 
Realism requ±res to admit that a breakthrough primaraly depsnds on 
the soluc1on of t:he issue of de fact:.o embargo imposad by Greece on 
FTROl!. These 1:•1,~asr.u:es put. an excrema1.y heavy pol.ieiaa.l and econcmic 
press-,;zre on t.h~t: small cotwery and they ca.n t:.hererore not last: 
indsfinitl.y tnJc:en their dama . ring 111c:ono111ic impact. possibly combined 
11ieh i.ncreas1ng polie1aal ~ension. 
Dur.i.ng .my vi.s.it. .r have .made c1.ear eo Slco;je and Athens t.hae we are 
prepared to "J'~:si3t; to t;.he effc>rt.s which a.im at get.t;ing t're t:al.ks on 
traak aga.in. Bowever I made evident as well Chat the Com.mission wi.ll 
assume it.s re•ponsib.i.lie.i.es to ascertain co.mpliance of Member States 
wit:h Community lav. I tberefor:e reel thae the procedure as .foreseen 
in ehe Treat:y rart. 169J should be accelera.ted in order to get fulL 
alar~ey ~~garding th~ nature of e~onomJc measures recently dec~ded by 
Gret11ce. 
:1..., 
,1 
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I learned eoday ehat Prime Kintseer PAPANDREOU will answer ver~ 
short:ly Preiii..ctent DELORS' s let:ter o;f 22 Febrt.1.a.ry in order to provide 
che necessar;y clari:ficae.io.zz co:acerning "the latter measures. That 
reply could permit the commission to de:fin• it:s pos.ieion on t:hs 
issue. Withuut prejudging the outcome of that procedure I cannot; 
e:rcl.ude "tha1; e..,eae.ua.1.ly t;b.e C,:,mmission will briD.g the maeeer be~ore 
tbe Court; of J~seJce•. 
2. INDUSTR~E AUTOMOBILE 
La Com111isui:;;;--;- adopté dea.x docaments au sujet de 1 'indust:rie 
aatomob~le crans l'Dnion Europ~enne: un paeie! seras!~~ résumant 
les défis ut 1.es proposit;ior.ts dans une cloazaine de pages, et. ~ 
commun.ic.aeio.ri .!lu Co.nsei.l ee au Parleme.IJ.t d •un.• cinquantaine de pages. 
~a cours -d'une conférence a.e presse, M. SANGBHANN a rappela que 
1993 ët:ait; uue mauva.ï.se a.D..aéie. Les ilD.llla.t;ricu.lat;ions o.at; chrzt;é de 
15, g, e:e 7(1. 1100 empl.ois ont: êté supprimés dans la production. 
Cependant, ]e coo.se~sus avec le Japo.a a co.at;ribué à stabiliser le 
marché, puiuque les Japon•is ont riduit leurs exportations de !B,4%. 
Pour 19~4, IL BANGE.MANN a pr·,5ivu une r:roi.ssa.nce zéro en Europe. sur 
cetce base, un premier round de discuss~ons avec le Japon commence 
cet:ee semai.rie â Tokyo. Interr,:rglf s-ar les tra.aspl.a.nts, l!. BANGEl!ANN a 
rappeié ~ue cette question av&it déjà étf rëgL~e par 1.• consensus de 
1991 même e1~ ae fait; donc pas objet des discussions annuell.es visant 
J.es iilrport;at;.::~o.r2.s ài.recrans. 
L'industriG automobile es~ confrontée à trois défis: 
- la g.Zobal~~s.:!~ des ~!::.=!ês qui obl.ige l.es producteurs â êt;re 
présents sur place dans les marah4s d'avenir, 
- t,a ,erotect:.i,~~.!-1.:..!EYiroEneme11t qui exige un changement de 
mentalités pas seulement; dan$ l'in4uscrie, 
- Les illll.-!!! .. _production qui sont toujours t;rop élevés en Europe. 
Si les erforts nécessaires d'adapeion strur:turelle relèvent: en 
prem.i.er li•u de l'industrie même, l'Union Européenne peut n4anmoins 
contr:i.buer â ce processus: 
- Développer !:!..!!~!~hé incéri.•~E, 
Les intervenc1ons straacure1les que l'Union offre â 1.'ensemble de 
l'ind;-_;~;; y compris l'industrie automobile : au titre àe 
l'objec:t.i.z 4, 
Recherche •!! .. ~ëv•!oppemen! dans Le cadre du 4ème Programme cadre. 
If. BANGEl!1lN'N a souligné que 1 • indust.rie e1.Zropéenne est t.oue ,i fait 
compéti.t:ive si. e.lle relève les défis. Les perspectives de croissance 
à long terzu, sont bonnes. Si le marché européen a• a aeteine que 
11,740 mi.ll~ons de vihic1.Zlé$ en !993, une hausse dépassant les 
15 millions est prévue jusqu·~ la ~in de l'annje 1999 (voir doc. 
COii ( 9 4 ) 4 .~ ) • 
3- Il!l!IGR[':~~Q!._!!D ASYLUlf 
As Co.m.mLssioner FLYNN e:z.pla:i.ned, while incrocluci.ng the 
Commun.icaeion 1 H~h@ document will in.itiate a wide ra.n.ging debata with 
t:.he Cou.ac.il and I's.r:·liament an if beyo.nd on Che l.ong cerm straeegy now 
needed te re,pond to the chalLenges posed by immigration and asylum 
o.?J. the one l2a12d and' int;.egr,te.i,1n measures for third ·ountry na"t.ionals 
legally reside1'lt in ehe CommuZJ..ity on the other•. 
The contents of the Communicaeion wi.ll be desaribed more fully in 
an argume.n~aire which will be sent to delegations shortly. The 
Com.m12.nicat.ion •::-onsis es of four 11<11.;rt.,s :: 
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- Act.io.n on t:h,J. causes of œigrat;io:n pressure; 
- Act:.io:n o:n ~oat:rolling migraeJon :flows; 
- Action t:o i:r.:rengehen iZJt:egration. policies for le gal immigrant:.s; 
- New :framevork for action by the Union. 
1:he Com.mur.1i,:1aeion argues ehae action on the causes of migration 
pressure reç,u.;:.res ensuri,.ng t;hat 4.!!!!49,ration and a.sylu11t poliaies are 
ful.ly iJJ!_!5l::.!,;teà ,i.12'1:o the Un.1~ externœl. po:J..icies, and t:hat: t:he 
various ext:.~rna1 pol~cy instruments ava.ilable to the Union are used 
t;o adàress the root:. causes of those pressures. ~Lzeat:.ive action in 
t:.his area itlso requires ensuring the a.vai:J..abilicy or accurate 
in:!oraa.t:.ion c1.n current mi.grar.ion patterns and likely :future trends. 
1:he colle,rt: .. i.o.n of sach daea will be ba.se.d o.n a .number o:f sources, 
such as reports rrom Member States, internat;ional organizat:ions, 
acadsmic iru1t.i. t:ue.i.o.ns, @'te. The Commission• s d@l.eg a t.ions wil.l. alsa 
have a valu~ble cont;ribut:.ion eo make on which a separate let-ter w~ll 
follov .. 
Concerning act=ion on cont:.raI±illg .migration r~, ehe commun.icae.ion 
ca.11.s for a f11rt:.her har.moniza.:i.on or Netnber Stat:.es • legislatioll and 
polici.es wii:h regard t:o t.àe ad.mission of workers, sel.f-e11tplayed 
persons and s~udent;s and the approximation of adm1ssion policies for 
t:,u111a.ni t;arian E~~~ • 
The communj,cae.io.n caLl.s for :la.:i.r and efficient asyl.um procedures on 
which .minimum standards should be develop@d for 'Che Union as a whole. 
In addieion ta the harmoni!.!!!On or~~!!!!l!!i~!--~!~1!!!--~' the 
Communicatiox1 also highlights the need for harmonizat:.ion of asylum 
:,elated schEtmi!!_.!, vhich are designed to offer t:.emporary proeect:.ion to 
those in ne,1d of it. Such schames werq developed by praceically all 
Kember stae~s in order to deal w.i.th the rec~ption of displaced. 
persazts Ïrom f11.r111er rugoslavia. 
Altbough ~sylum poli.ci.es have dravn much pubiic aeeeneion, no'I! 1n 
the Jease because figures rel~~1ng to ~h• number oz asylum applicanes 
are readily availabl.e in all Hember States, Che communication argues 
thae 'Che r~al challenge 'Che Union will have eo faae seams from 
ill•i•J. ~!S'.!.~~. 
In order to fighe illegal immigrat:.ion e:ffectively, ~he 
comm~.nicaeio~ proposes erevêh"Cive measures eo be combi~ed wich 
measures eo ,address the issue of persons illegally resident in the 
Commr.znity anc:' :.:.!~riat:ion measg!,!• 
serengt:.h@ni.ng i:~~egrlli~Eolicies :for 1e~-:!~:!.i!:~~~ cavers a 
wid• ra1Jge o;f pol icies. The Communication distinguishes bet:ween 
policies al~ed ac Lmproving the sicuation or t:hird caunt:ry nationals 
legally res~dent wiehing ~he Community, cceating the right economic 
and sac1o-cul~uLaL conditions :for suc:cessîul integration, promating 
in.:forma.tion ê:nd dialogue and c,,mbacting racial di.acriminat;ioD. and a.11 
forms or racJsm ... .ad z:enophob.ia. 
1:he Comma~LcüLLon resumes th• various ideas in a possible new 
framework ~or ~c~ion bye he Uni.on. Xhe ideas set; out t;here are noe 
i.nt.ended t:o .l,,ti· düwn a definii:ive work. pLan ac t:b.is scage. 1'bey do, 
hovever, repr•~~nc a coherenc see ot proposals wh1ch Member States 
and t:.he Comnti·.s.iL .rl i.'f:.sel.f wil.t want; t;à consider in draw." ng up a long 
term ac .. ~on .(,L:o .. ,::-amme tha.e is now requireti. t:o tak.e a.;.;count: o::E bot:h 
ehe new ch~1 ~n~as and new possibi.lities offarad by -ha Eurape&n 
Un:ion (doc. cu.l!t,n.ii23J. 
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Tbe O:ffi ::-f) -.,f t;ae un:ited N,~.t:.ions H:i.gh commission.sr for Refugees 
(r!NIICR.) hi1 , 5'· · : ~omed t;he Eurof•ea.n CommL:ss:i.on 's :i.nit;ia.t;ive t;g 1u1aly:ze 
migrator_y :n(,v,, .. ent:", and rela:ted policy orient;at;ions at a time when 
Earope .is ;'a.:. 12g ~eriorzs imzzi-igra.eion pres11in1.rfils, and' has virtrzally 
developed .ü1t; , oat;• or ebe w,;trld • s nuu:joz: source.s et retr.zgees . and 
displaced ~ers n~ 
4 • EUROi'.1..' D :s Cl TOYENS : DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBXLitE AUX 
------- ---- --------
La comm~ss~ a adopté une propos:it:.:i.on de d:i.rect:.:i.ve fixant les 
modalit:.és d ··, , . . --r,:i<.:t:t du droit de vot;e et; d 'êl.igibil.it;é aux _électi.ons 
.œu.nicip~~--: ,1:..:7 _..:!. es cit:oyens _ _A!_.!.:fl!!io~i r_!_!g_!!!,E__g,!a!_fil!_ Etat.s 
~embra don~_ ~-2~~gt pas la naeionaLit~, an application de l'art; SB, 
para.graphe , • nu Trai.t.é de 1 ·uni.on. Et;a.nt; donné que les Sea es 
membres rl!<s, cv ,JL1 ~:, norma.leme.a c:, le droit de Vf?t• et d '•1igibilit;é à 
lears pro1, r:-,:; cessor1:..issant;s, cet:t:e proposi.t:.i.on vise à ouvrir c;;e 
droi.t aux ,:j .cJ v,·r·s àe l'Union non~.'Httionaux. 
"Aprês l ·;,,pp.~,; .. ,at.ion par le Co.nseil de la directive sur le droit de 
vot:e au /:-<â;, J. 'N' nt: Européen-a. dit 1!. VANNI D 'ARCHIRAFI- aujourd'htt.:i 
nous prê:.,itD ;011,, le deuxième ;;olet de la mi.se en oeuvre d'u.z1 des 
pri.nci.p&lD dz L t:.;;-- de la c.it:;;;;;net:ë de l 'CJ.ni,,on, qui const;it;ue Un 
objecti.E ~ ~~~-~ue pr1orit;aire pour donner un nouveau élan â la 
co.nstruct.:. ,;; e1, cpéenne. Cette proposit:i.on suie une approche réaliste 
et pragmo:1, 1. ue , r..:J. permett;era de respect;er 1 'échéa.ncier établi par le 
!1.'rait;é p ,. • a.<ioptian pa.r le Conseil, c'est:.-~-di.re le 31 d4cembre 
z994•. 
La pro,,,o .i.1:. )LJ .s;e fonde not;a:mment: sur les pri.nc:i.pes suJ.va.nt:s : 
- confcrmè~0n au principe d'égalLté et: de non-discri.mi.naeion, la 
pror,o· it:.. n ".1..se â appl.ique-r, dans la plus large mesure possible, 
les , .. !)m...,. __ ,·Hwdi t:Lo!J..!. __ de ,,-ote et d 'él:igibili..tés aux citoyens de 
l'Un.io.:'J H,,, __ c)naux et .non-natio.z1aux. 
- La ,•r;,p,,, t .. i.0L1 recon1Ja.it; . aux citoyens de l'Union la libert;~--~ 
c.bo.~:ic , .. L, ,~, • qui concerne l 'Et;at; membre où il sera am•nê à exarc:er 
son . .;iro.i ·. ci.~· v,~te et d'êlig:i.b.:ili.té. 
- L~ 1,ro~~s~iion vise à facLlLt;er le plus possible •ux cit;oye.ns 
l •xe,rc . .Lce , ,~ leu:r:·s droit;s et à ~2~~L~!!.Ë_!!E,::eaucrat;isme imztile. 
Sea Champ t·~pplicati.on se limite aux jlecti.ons au $U~~rage 
universel a~ direct des organes élus du niveau de base de 
l'admi.ni.stra~iun locale. Elle a·aLfect:.e pas le droit de vote et 
d'éligJ.bilité ·les c.ti:;oyens netiona.ux dans leur Et;at d'origine ~our 
a.utant qu'il y ~oit maintenu par l• légi.sl•tion de cat: E~at. 
,â.,:_ DROITS l)E Jj 'HO•lfHB, DEl!OCRA!l.'IE ET DEVELOPPE/!lENT : RAPP ORX 
La Co.11uzrisiti;;·;;-a- approuv°i--;;n rapport. sur la mise .~;-;;;;;-en 1993 
de l~ résoiuelon du ccnseiL et: des Beac• membres r~un~s au se1n du 
Conseil. sur .tes drc-i t;s de l • Ho.mms, la démocratie et le développement. 
Ce rappo.rt v.i..:;u1 à s·eouligner l '.i.nterdêpezzdance entre la dilmocrat;ie, le 
d~veloppemen: et le respect des dro1t;s de l'homme ee des Zlb•rt•s 
fondamen~ales (voir doc. COK(94J42J. 
Il porte ~~ la m1se en oeuvre en 1,93 de la Résolution 
du 28 novembre 1991, relative aux Droits de l'Homme,. Jmocrat;ie et 
Dëve.l.oppemen:::. 
'• 
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ce rapporc d~c:r1t A .la Iois les actions po•itives soutenu•• par .la 
Commissic,n o.n :faveur à.es pa.ys en développement; at les mesures prises 
par l 'Ur.,.i.ozi .P.:uropëe.nne et: 1,fJ!!'I Et:at:s me#Zbres en ca.11 d• via.lat.ions 
graves des à.roi.ts d• l'homme et/ou .interru,pt:ion des processus 
dêmoc:rat.iques. 
143 ac:t..ionii o.at: .tait l'objet d •an :financement: ao.m.mrznaut.t.ir• pour un 
total de 39 1 2 ~ECU dont 1a répart:itioD •n val&ur est la suivant:•: 
- AC:i' : 38,6~; 
- AsiefN•dit:~rran,e: 6",1111 
: 5l,7'k - Amér.fqua L,Ltine 
- raas PVD: 3,6~ 
DaAs a•rt:a~ns cas, .les projet:s ont fait: l'objet; d'un cofinancement:. 
Le présent rapport con~ie.nt r 
- un rappel des critères retenus par la commiss~on pour la mise en 
oeavre des act:ians posie!ves; 
- a.ne description succincte des actions; 
- une descripe~on des mesures prises par l'Union Européenne et les 
Etats me.ml,res sui.te à des violat.ions graves des droits de 1 'homme 
ou à l'int:urrup~ion des processus démocratiiues; 
- les orien1;ations que la Commission souhait.• donner pour le fueur 
au~ 1n1tiac1ves qu'elle entend entreprendre. 
6. E7:SIQUB E'.~__!gE:::E'ECHNOLOGIJi'. 
Le Groupe de conse~llers pour l'~t:hique et la b1otechnologie, 
compos, de personali~és scisneifiques d• différents Etats membres, 
s'est; réuni .!e 24 février en présence du Président; DELORS et des 
pri.ncipau.x J)irecte·ur généraux concernés. A cette occasion, il a êté 
décidé de renforcer le rôl• de ce Groupe. Cette action s'inscrit dans 
le cadre dé la wjse en oeuvre des recommandations du Livre blanc 
•croissance, Compétitivité, Emploi•. 
La commi.ssion avait décid~ il y a deux ans a~1nst:it:uer ce Groupe de 
conse~llers sur propos~e.ion du Pr,$ident DSLORS. 
Le Groupe est chargë d'ident:i~ier ee de dëfinir les ~uest:i.ons 
éthiques so11.Z $Vée.sr par la biot:echnologi.e, àe fournir une .!lli~~.!a:! 
5!.es aspei;;t:s ~~hi.qu:es des .act;i.v1t:é:, de la Co.i1t11umaucé en la mati~re et: 
d'étudier 1 ',i,!!,PilCt;..._foi:ent;i.e_! __ ,eour la soci8t;8 et; les _,!:!Ü!!!f!.g,f de 
telles activle4s. 
Z.· ENVIRONlU/.fSNT : CO'NSE/1.VA.!1.'ION DES OISEACTX SAUVAGES 
La co;;r.;:;I:;~. propo'ié de précis;r z;';-î7ii7t;;--dans lesquelles 
peue s'exercer l~ pouvoir d'appr•ciat:ion dont dispo••ne les Etat:s 
membre•, po;2r :f.i.;1,~er 1,~in__s,!..!,_,eëriodes de chasse des ••e!~.!!. 
m.ii!illl~. cet:tE• proposi.tioa incorpore dans la. di.reativa, sous 
.forme d'an.1Hta•·, ];!L 111et:.hode que les St:.at:.s membres avaient: mi.se au 
point au Sdin du Cami.t:é d'~dapt:at:ioa au progr•• saient:ifique et: 
t:echJ1.ique ,~n se fondant; sur l•s t:ravaux préalables d •experts 
sa1ent:i.fique$. Cette modificat:i.on, couc en permettant aux Etat;s 
membres, co?itorméarent au principe de subsidiari'té, de !!.4:~_een.ir 
ao11tpt;e des _P_!rt:icular.it:_!! régionales ou de do.nn,e• spêcifiques aax 
di.Lférenees • ~êces, garantit le pleln respect du principe 
d'ut:ili.sa~~on raisonnée des espâces. 
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8. IN'DUSTR.IAI, PRCIDCJCrION : BJGGEST ANN!lAL FALL IN l 993 
EUR.OS!C'A!C' - t1:Je EC! s't4t..ise.te.al Ofri.ce i.n Laze.œbourg - est;imat:as 
.i..adus-er.iaJ. ;;r,:.1dvct;i.aD. in the EU fell by 3 .5 1; in 1 !i!i3 aampared 
1992. This '.ras t:hE! ..,orst figure sinae l 975 whe.D 1:he annual fa.11 
6.8 ,. Ro..,e~er, d~ta for ehe lateer part of 1993 began to show 
encouraging $1gns. 
t:.h. t: 
eo 
was 
some 
OD.ly IreJ.and (~ 5.5 %) a.nd the United K~ngdom (+ 2.3 ~) were the 
!tember St;at,~s t:o :z:ec;ord grcvt;.h in 1993. /&lsewhere c;he :ral.ls were: 
4.9 %, 
2.6 't; 
Ger111a.ny (fie,st) 7.!i: ,, Belgium 5.4 ,, Spain 5.1 ,, .Portugal 
France 3.5 '11, LvxtN11bourg, It.aly and Denmark a..1..1. 2.8 1', Greece 
and the Neth~rland~ 1.9 \. 
Bowever da.:~a ror li'ove111ber indicat:e some encouraging si.gns. 
Today's fi~ures •hov a 0.6 ~ fa.11 in the product..ion inde%, adjusted 
for working ,:tay.s, compa.rQd t;o NovQ111ber 1992. Wi t:hout. West Germany 
th•r• would have b~en a 1.3 % i.ncrease. 
Japa11's .iJ1d1.u:r:r.ial product;iazi fell by 4.l ~ in 1993 but; t.hQ Un.ieed 
seaeea recorde~ a 4.2 ~ risQ. 
9_. __ R_B_F_ERE'NJ)ClJ.J. SUl'SSE-!:tRANSIP : !JECLARAT!_ON DE 1!. l!A!:tUTES 
Lors d'un~ Conf•rence de presse pr~paratoire de .la Confêrence Pan 
Europ~enne 1fes ~ransports à Crète, 1!. HAXUXES a été interrogé sur sa 
réaction au R~fér~ndum suLss• au sujet d'une int;erdict1on de transie 
pour les 1;ra.J1ports rouei.ers. En substa..nce, l!. l!A!:tDTES a di. e ceci : 
,._ La. Commii;;sion est; en 'train de réLléchir ee de faire uD.e aD.alyse 
détaillée ,1es cons•guences et des dlr~i.cultés qui pourraient en 
rêsult;er daos ncs relations avec la Suisse. 
Pour ce qui es~ de ses premi~res r~~lexions, ~l lui semble qu'il y 
a u.Zl·& cej:-t11ine inconzi,,at.ib.iJ..ité qui. va à 1 ·encontre de l •esprit; de 
l •accord de tr·ansit même si. le gouvernement suisse a a:f:fi:rmê sa 
volonté dn le respecter (l'accord est en vigueur jusqu'en 2005). 
L'1nterd1acioa du transit rQutier de marchandises risque de 
prodrz.i.re u"e à:i.scr.imi.na.ti.on de zai.e. à. l 'encant;re des t:ra.nsport.eurs 
coau1,u.aa.ut,1ir.es. 
- ~·ouverture~ vo~re la tenue des n~goci.etians dans .le domaine des 
t;ranspart~ routier et a,r~en risque d'ê~re remise en question 
(~out mena1e â croire que le mandat de négoc:i.ation serait donn~ A 
la comm:i.sa:i.on lors du ConseiL ~ransports du 18 avril. proahainJ. on 
aoD.ço1t difficilement que les deuz objeat:1zs de n~gociat:ion que 
1.'Un:i.on deai.e $Urie poine de se f1%er dans le mandat routier, â 
savoir l'accês au march6 suisse gour les camions communautaires 
ainsi qué! l'amélioration de certaines di.spos:i.ei.ons de l'accord 
erans~e, puissent étre agr~êes par les n,gociateurs suisses. Dans 
cette hypothêse~ l'intéric d'un accord rout:1er pour l'Union est 
pour le moins discutable. 
Par a..illeurs, compee tenu d~ Za globalit;6 de l'exerci.ce et dans le 
souci d•jqu11ibre, il est; à craindre que l'accord sur le projet dQ 
mandat ••rien soie ~gaiemen~ remis en gvest1an par certa1n$ Etats 
membres. 
- Le eranspore aomb1a• (ra11/route) ese toue~ fait. 
recommandi .. ions de la Commi.ssi.on. Cependant un des 
base de .i,a E'oJ.i..e1que Commune des 1!ranspor:ts .. ,t. 
11berté de cho1~ des op,raeeurs. 
conforme 
pri.nci.pes 
c;elui de 
aux 
de 
J.a 
- Aveç ce r6Lérend"m ae pg~e le problime des engage~ents pr1s par le 
gouvernemenc suisse face i un syst~me de démocratie d1recee qu~ 
peue reme~tre en ca.use ses @D.gagements.• (vo1r auss.i po~nt II, 2). 
! • 
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10. BALTICS =. OPEfü~NG or FRE! TRADE TALKS 
The Burope~n Un~on beZd it. first; round of talks with the Repub1ic 
o~ Lat.via, îollowing ebe recent; deci.si.on by EU Eoreign Ministers t:.o 
i.nst:.ruct eh:t Co111.m.J::.1sion to negot..iate :free 'trade •greements wieh the 
Ba.lt;ic St;at;s.s. 
The de Zeg,at.i.c;ns were chai.J:E·d by Mr. Olgert:.s Il} ·rt,ovSKIS, St;at;e 
Mi.ni.st.er for Ext.ernal Trade and Relations w1th the su J.n the Latvian 
MJ.ni.st.ry or Fc,re.if;rt.1 Affai.r11 ~uid Kr. Daniel GC1GGSNBCTHL, Bea.d of Unie 
in t;he Ea.i:-o•.peaIZ Commission• s Di.reatora ee-Genera1 zor Exr;ernal 
Bconoaic Rel~tions, 
Th.is :fir,st. rot.tnd o:r negotiation$ was heJ.d in an open azid 
constructive ~~mo~phere. The Parei.es had a general exchange of views 
ozz t;he va.r.icrJ:s ê.ispect;:s t.o be covered by the Agree.ment. Bot:.h 
delegations share~ the v1ew ehat; tbe envLsaged new erade agreement 
will be a :f,2zt.ber J..111.po:ct;ant step for the iD.tegra.t.ion o:f Lat;via into 
the Buropeat2 Unior,: and t!hat t.hs negot.iat:.ion.s shorzld be concl.uded as 
soon as possible. 
The Copenb,ig«·D. S1.:zi1mit; had inv.iteà the Buropea.n Commission to submie 
proposals Ier d~ve1oping ~he axist1ng trade and co-operat.ion 
agreements betwee~ ehe EU ~nd ehe Baltic staees into free trade 
agreements. The Commiss.ion presen eed its proposals on 
l Dece111ber l :'193. on this basis the Cor.znr:i.1 adopt:.ed t.he negot.i.11.t.inv 
directives :for t:h:e three countries on 7 February 1994. 'l'he 
negot:iations with Eseonia and Lit;huania will start in t.he nexe days. 
l l. BASTEAN._!E!Q!.!'._: lfODERNIZ~TION OF 'I'ELEPBONE SYSTEJ! 
Xhe Europe;in Commi:ssi.on h,u: a.nnou.nced a 5. 6 million ECU 
($6.25 milli.on) programme aimed at training staff in Central and 
Easeern Earc),pe eo .ru.a a modernised eelec:ommrznica tions sector there. 
Onder the Ell's Iegional Telecommunicaeions Programme, the ten 
bane:riciary aount:1d.es Po land, llungary, t:.he C1rech and SJ.ovaJc 
Rapublics, S1aven1a, Bulg&r~a, Romania, A1bania, Lat;~ia and 
L.it:.hu&nia - w.Lll ~·eceive a.n integrated t:eleco.ournzaica.tions ~raini.ng 
_programme l,urtJ.ng une.il mid-l 5195 eo heli, them implement a seri.es of 
speciric, .umrk.et;-Grie.nt:at.ed .reforms. The overall a.im ~s t;o en.able 
Central and Ea.st;~rn countries t;o bring the.ir telecommunica~ions 
systems up e,, BD standards and crea~e a more efficient. network a.cross 
the wbole of Europe. 
Tbis iriit:..iëtt.ive, 1aunched under t:he BTJ's E'HARE programma o:f aià and 
assist;ance t:o Cent;za.l. a.nd Ea.st.e.r.-n Europe, lias openeti at; t.he Brzngarian 
t:elecoms company•s management training cent.re at Lake Balaton, 
Hunga.:,:y. 
over 200 projects wil1 t.ake place in the ~en countries, iii.th the 
close collaboration o~ the rec.i.p~ent countries themselves. 
Coordinators ~rom each racipient: s1:aee w1ll e.nsure ehelr counery 
receives ma .. d.mum benefit from t.he programme, and w.i..11 be taught t;o 
select people ~or erain1ng u.nder the progremme. 
S1x areas ~or spec.i..Eic have been i.dentified: 
- Regrzla·t;ing t.b.e t.elec:ommrznica. tioris sect.or; 
- Kanag~. 7 a t•lecoms company; 
- ltanagi.'zg hmr:!!D. resources; 
- Markee~ng and sell..ing telecoms product:s and services; 
New te~hnoZogy and managing teJecoms net.works; 
- J!anaging com,put:ez syst:ems in t:.elecommunica.t.i.onli>. 
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12. ALBANIE ...:.--~~!i Jf. SADI BERISIIA A LA_g_OIJJ!ISSION (24 FEVRIERl 
A l'issue 'e sa reaconere avec le Pr~s.ident: d"Alb•nie, le Préaident 
DELORS a à,/icZarë : "Je pense gue le processus de réforme suit; so.n 
cours d'une m4niêre d'autant plus remarquable gua les conditions de 
l'Albanie n·étaieL~ ;a• eris f•vorables a• gui d'aizieurs just:iEiait 
qrJe no"tre p:~eni!ièrl!• îo.rme d • ai'.de ait; ét;é une aide d'urgence, un• aide 
humani..eaire. Hai~ œaintenan~ l'Albanie s'adapta aux nouvelles 
COD.dit:iOCi.S t;;;Ul t daIU,; 1 'ii.Q:IiCa].rn que dans leS ilCt.i'll'.i té.S d 'indust;rie 
et de .~le .. ~:· li'ous passons maintenant à un type de coop~ra:ti..on 
à.i:Efêrent. av·er.:· l'Albanie s.i:t t;e.nant: aomr,H;e également: des autres 
handicaps : .sa i·it:uat:ion géographique, .la proJC.i.m.itl du co.n:flit. 
bo.sn.iaque e:; ci' atrt:res ar:fai.res malheureuses. Da11s 1 ·ensemble, je 
pense que l'Albani~ est sur 1~ bonne voie•. 
En ce gui c:ooncer.i:·e, le !~!!-E~~~.2:~_!Liconomique de 1 'Al~~,!, l'I. 
DBLORS a ajoutj : •Je n'ai jamais entendu ces derniers t.emps de 
Qouvelles seloa le~quelles l"Albanie aurai~ pr~• une posit.ion tendant. 
à aggraver l,t s.ietu t.ion .. Bi.en au cont:.raire. s • a.bst;enir de t:out: gesee, 
c•est: dfjà coacourr.ir ê la paix. roue au moins, emp•char i la guerre 
de s 'ét;e.ndre ••• 
13- SilEDJSN .t .':~-rsx~· OF v.-P.:..-f.!.!.li!.2!.~~SEN (17-lB !!!.!!!.lH!!l 
V.ice-P.resi1fe12"C li'E•nni.ng CHRISTOPBBRSBN vi.s.it.ed Sweden on 17 and 
18 rebruary e.nà met: wit:h the Swedisl2 Finance H.inist.er, 
Nrs Anne WIBnLB (l~beral) and the Prime Nin.ister, Mr. Carl BILDT 
(Conssrvativ1,). 
The ealks wit;h tb.e Finance !1inist;er focusseti on the prepa.ratio.ns 
swedtu1 and :;hœ otbe·r candidate countries have t;o embark on prior to 
.BC membersbJ .. p ., r,,i th speciri.c empha.si.s on t;be .moneea.r.y is1Suet1, i... e. 
rnembership <>.r El!S, fixation o:l t.he central e.2tcha.nge rate of t.b.e 
swedi.sh cur;:-e.1:2cy t·or t.he spe,r::i:fic "agri.cult.rzral ECU" .which will be 
used in Swttden ( as;rro-monéta.i.i·e BCU J. 1.'h• talk.s wieh boeh ebe Prime 
H1n1ster and the F1nance Kin1st.er also dealt with the lasc round of 
accession nogot~ation.s, Co take place 1n the next few weeks and t:he 
debat.e oa whn.n the Swedish reteirendum on EU membe:rship will be held.. 
Bot:h meet..i11gs t:ook place .in an ezcellen e a t.mospbere. 
14. AUSTRAL:[A ___ : VISIT OF SI:!Lf!2!_!!!!~(2J-24 FEBRUA!!l 
Sir Leon BIU!l'TAN was in Aust:ralia :lor -cbe .!aa!!!.l-..!fLAust:ralia 
Kin.isterial c_onsultae~:?.:!:.!· He also had a meeting with Prime Kiniseer 
Keaeing and bilat:eral meetings wieh Foreign Hiniseer senaeor Garet.h 
Evans, Industry Hinist:er Senator Peter Cook, !!'rade H.in.iseer senator 
Bob NcMulla,2 and Treasurer the Bon. Ralph Willi•- He also met: t:he 
Leader oL the Opposition Dr Jahn Hewson. (Liberal ~arty). 
The Minister1al consuleaeions were the fir5t beld between Auseralia 
and t:he Suroi,ea.a Commission since t.:he conclusio..12 o:r ehe Uruguay Round 
negot:iat.:~ons,, the ene.ry into force o~ the Kaastricht Treat:y and of 
ehe Suropea11 Economie Area, ~nd of Che first Asia-Paa.i~ic Economie 
cooperaeion (APECJ leaders' meeting 1n November 1993. 
Xhe Consul~aeions highlight.ed the strong economic links between the 
Earapean Un:' ~.a aZJd Australi.a and marked t:he end of a perioà oz 
tensions over agriculeural issues. Both pa~c~•• agreed t.hat there is 
now a fresh ~pportuniey eo bro~d•n and daap•n BU-Austral1a relat;ions. 
Good exampl•~s of this wider agenda are Che Wine Agreement signed in 
January l99~1 and the Agreement of Science and ~echnology which was 
signed by Sir Leon and senaeor Cook during Che v1s1t. Other 
developmenes iLZustrating che closer relations concern industr.ial 
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(the aeeoD.d meeting of eh@ Australia/EC Joint Group on 
Cooper~~ion will meet: in Europe in narçb 1994) and 
r.e,new,•d se.roag C:Omlllitment: t:o reiz,..torci.nr, its .BC-NEX .sub 
Xb.e discu,is.ÏoD. !,et:ween Sir Lean and t:he Ai..st.ral.ian lfin.ist;ers 
focused noe~bly en ehe Pose-Uruguay ROtlnd follow-up inaluding ne%e 
g•~•rat1on :rade ~ssues, o~ market ope.n1ng iZl ~be Asia-Pacific 
region, on bilaeeral. ~rade a~d coopera~ion .:Î.$sues, on cooperat:ion in 
ehe Lield oL developmen~ asslseance, and on regional developments in 
Asia-Pac.i:fia (APEC') and .:i.n ce-.l1t:ral and Zast;ern Europe and the Former 
Sovie~ Union. Also the developmen~s in t.he Zuropea.n Union (the Del.ors 
Wh~te Paper,, BNU, e.nl.argemene, eecJ and developme.nes in Ausera.lia 
(Gree:r:J. Paper a.a emJ;Jloymene, mi.cro-ec;onom.ic reLorms) vere disaussad + 
Sir Leon h.td ext:e.nsiv• media e%posure, t;be highligbt:s oz which were 
a luncheo.n apeech ~olZowed by quest:i.ons ae ehe prestLglous Nat;ionaL 
Press Club in Canberra and a liv• i.nterview o:r:J. one oE the w1dese 
waeched eu:rront. a.ffa.irs programmes in t:he even.i.ng CJ°L 23 Flibruary. 
Before l~aving Auseralia Eor Kin1seerial Consultat;ions in 
New Zealand, Sir Leon gave a luncbeon address to the business 
commun.i.ty .in Melbourne vhere he aiso had a series o:f media cont:ac;es. 
!!:__CB:trRE : '~ISITE DE L 'OBSER.VA!I!BCJR DE L •uz 
N. A.BOU f 1,i:; I), dési.gn• récemment comme Observa eeur de 1 'UE pour 
Cby~re, a effectué sa premiire visite - dans sa nouvell.e .tonceion 
du 21 au 23 tévr.i.er 1994. sa disignatian ee sa visite ont: jt;é salu~es 
chaleur•u.semE•n:t; par le gouvernemeae chypriote, pour qui l 'adb•a.ï.on 
est: l'objec~if prior1ea1.re. Le Pré$.i.den't de la Républ.ique l'a retenu 
.i déjeuner 8LL presen.ce t!J.e pl.usleurs l!inist:res et: des Amba.ssat:1,111zrs des 
Et;ats mem.br1,is. Il. ABOU s •est en eretenu plusi.eurs zois 
avea 1!. FEIS~tEl,, I&nvoyé Spécia.l adjoint. dg Secrêt.a.i.re Générai des 
Na~1ons uni.~$, Stlr les wconLide.nce Building l!easuresw et sur lea 
i.neeract:ions de la solu~ion du problime chypri.ote sur une ~vent:uelle 
a..d.hés.i.o:r:J. de c.1:z;ypre et: sur les calendriers t!e celles-ci. I.Z a en:f in 
renaontrd longuement le K.i.nist:re des A~faires ~era.ng~res, M. 
l!ICBAEI:,IDBS. 
x. Aaou n'a cependant pas pu rencontrer H. DENKTASH, chef de l~ 
comma.Dau:~é c'hypri.ot.e turque, qu.i était en coi3sult:ation ce jo"rs-là 
avec .le gouv&·rJ!leœene cure i Ankara sur les C8l'I • s. 
16. AIDES : JY,~~!.!Q.!!.~_.!,_!!!!!!!.f.!!!_G~AXEl!ALTBQOE! 
La Co11u1iir.si.on a décidé 1 •ac1:.ro1 d'un@ aide huma.ni taire d.e 
360.000 B~ en raveur du rapatr.i.ement: des ~atéma.ltè!1_!!!~-~~ugiés au 
Mexique. L'aide pr~vo1t l'achat loca.l, le transport ee la 
dist;ribution d'aliments, une aide m,dicale ee sa.nitair•, des •bris et: 
biens de ~rem.iire nécessit:é pour six mois. Les rê~ug.iés r•cavrone 
aussi une zor..mat:io.a à t!es .activ.it:és productives en vue de leur 
autosu~~Laan.ce ~11m~ata1re. 
l 7. l'R.llVZSION:.i' 
--LeS---;;Lili---·saiV,!i.Zl1::.S fi.grzrene !L2,roiet; de l '~rdre du JE:'. d6 la 
procha1ne r~unlon hebdomadaire de la Commi$S.ion qui aur• lLeu â 
Bruxelles le 11u,1rere,i.i 2 mars 1.994 : 
- Relations av~c la Cour des Comp~es; 
- Ori•.n~•~ions da poliei.gue indust;riel.1e A cppliquer au secteur 
pba~m•c'.eutiqt!c, da.;-1.s 1.a commuz.ia.uté; 
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Adapt;at;ioD des •eructures de la p~che (Objectif 5a) : répartition 
~i.nanciire des ressources entres les Etats membres; 
- objec~ir Sa : Rlpart1tion indicative par Etat membre des crédits 
d'engagement relevant. du doma~n.e agri.cole; 
- Iai.t.i.a.tiv@ Cc)mmunautaire "'URB.lùi{"; 
- con.tri.but~on.s co~munaueaires au fond$ in.ternaeional pour l'Irlande; 
- llasur•• de s;i,mpli.;f.i.cat.i.on en matiëre de '.l'VA; 
Si.tuat1on du march~ dans lB secteur du lait et des produ1ts 
la.itier$; 
Ap;l.ic,1.tio11 du régime des q.:.:otas l ai'tiers pour lll Grèce 1 1 'Espagne 
et l 'It.a.liE:; 
- Règles gén~rales pour l'octroi d'un concours fi~ancier 
co.mmrzniluta..i.ri,~ dans le domain@ des réseaux tratu,erzropéens. 
Les re~con~r@s suivantes sont prévues: 
lt. llAR.IN r!i?ÇOit le lfin.ist;re des Affaires ét;ra.ngëres du z:.aos, 
li. LENGSAVJ~H (ler mars); 
li. S1!EIClfEN reçoit! J.e Présidene des Agricul t;eurs su.édo.is, 
li. Bo l>OCK.f.'RB.D ( l er /#a.ra J • 
Par aiLleur$, les d~piacements su.ivants sont; prévus: 
Il. y atura gzie visite de Sir Lean BRIT~A'll en Chine où il renconerera 
1!. JIU rI, J!..ia.ist.re da Commerce e.ztérieur et d • arztre.s membres du 
Gou"erz1ement (27 .février-2 ma.rs); 
- Il y aura une visite officielle du Président du Conseil, 
H. PAPOULIAS et: .If. van den .BROEK au Noyen-orient (1:1.lnis, Beyrouth, 
AmmaD., J'érusàiem, Le Ca.ire, Damas, 1.-6 mars); 
- If. BANGE1!AN1-!' ira .au.x USA où il a12ra une re.naon.tre avec des Membres 
d12 Gouvernement et fera un d~scaurs devan~ la Foundat:ion Qua.ndt; sur 
"'.l'b• zut;urt,, ro.l.e o~ Burc•pe in t:he Transatlantic commun.ity• 
(Washington, 1-3 mar$); 
- 11.. SCB'l!IDIIUBER ,;r,t. en Pologne où il Lera un discours au séminaire 
PHARE •comunmity :tunds ~or Poland"; il •ura une rencontre avec le 
Viae-B.ini$t;re de:i Finances, 1!. Henrijk HNIELAK et; d•aueres l!embres 
du Gcuverne,nten.t;.. Il zera. 11n discours devaat la. Commi.ssion 
parleme.tlt;air&! pouJ:- les A.:ffaire.s européennes du SEJl! ( 2 mars); 
- Il. y atrra t;1.ne ,d.s.i.t• officielle de l!. S'rEICHEN en Hongrie. Il 
rencont;rera les lrinistres de l'Agricult;ure, n. Janas SZABO ee àes 
Affaires ét:r.·ang@J~es, If. J. llA.R%'0NYI. Il :fera un discours à la 
Confjrence dEi Ag;i~ar Europe sttr • Agriaul ture, agribus.iness and t;he 
food. i.ndu st:z·y ~~n Celltral and E•stern E12rope • sui vie cl ·une 
conflrence ae presse (2-4 mars); 
- Il y aura un• vls~t;• de 1!. FLrNN en rtnlande o~ il rencontrera le 
Premier l!i;2i. a:tre, l!. Esko AHO, l.es l!i.nistre• des A~ra:i.res soai..a.l.111s 
et; d• la S,Ult:é, ir •• Torma. HUUHTANEN, du Travail, 1'- Iikka KANERVA, 
et des !l'e.mb.t"e&, de 1.a Con:fédéra.t;icri de 1. 'Indr.;zst;rie et des Employeurs 
ee participera au séminaire sur 1e Livre vert de la Polit.ique 
sociale (3 mars); 
- Il y <1ura UJ'le vi..si.t:e o:f~icielle de l!. DELORS éD. Hongrie ( J-5 mars); 
- l!me SCRIVJ~NJ~R .t'E!•ncontrera le Minisere suis•e des Finances, 
JI. o. S'l!ICB à Ber.r.e! (3 mars); 
- 1!. FLYNN p, -t;icip·era I la. Ccrnf•rence sur la pol..it.ique s · ";!iale â 
seockholm (•~ .11ia.rsJ. 
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_I_I_. __ c_o_N_SEI'L DJ!;'. L 'C1NION EUROPEENNE 
1 • CONSEIL _::..~.GRICCJLTl1RE" {B1~UXELLES, 21 FBVRIE!l.. 
Le pr1nc1pdl ,vê~ement: de la sess1on éta1t le débat télévisé sur Le 
paquet ·~: q-a.i i.'~ . .ie su1t:e à une demande de la d9légation DK et: qui 
r1sque, malgri l~s r•t:1cences de plusi.eurs autres délég&t:ions, de 
dever:i. une- t;:ra.di.t.i.011 au m1'inre e.iere que la. session "marat:hol'l" qui 
habi.t-ellement: clôture le~ nigociatLons. Sur le Eond, le d•bac a ~eé 
plat:6t: dicevant : les délég~tions se sont pour la plupart opposées 
aux quelque,:. œ.esu:·es restrictives proposées par la Commission, -cout: 
en regrettan~ l"ab~~nce de propositions sur les secteurs non-r~form,s 
et: en ra,ppel,tn t ler.;:z·s "shopp1:ag list;s" respecei.fs. Après avoir écouté 
toutes les lnterv~~tions, n. STEICHEN s•est djclaré ·s~déré• par le 
manque de réa,l..isme, avazit; de rappeler les données budglit;aires. Le CSA 
a fté chargj de po~rsuivre L'examen technique des proposi.e.ions. 
La. d1scus;'Si.on st.rr lé réi~!-5! • ai.de agri-mon~ea!;_~ a tourné court, 
l.a pl.upart des di11gat:ions ~tant d'av1s que la proposition n'est pas 
encore mare P.our une t:lêc1sio,n. En revanche, le Conseil. a déci.dé à 
l 'anani.mit:é à'auto·riser la F.ranc::e et. l'Italie de donner des !~g~ 
nat;iozialss c~o:~plé:u;e-nt:aires à la dist;illa-t.ion des vi.ns de t;abls au 
t.itre de la campa~rne 1993/94, aeci. malgré les doutes expri.més pa.r 
1!. S'I!EICHEN cc:>zzcez·nazit le ca,,ractère excep t:ionnel d.es circonst:ances 
évoquées par les délégations F et I. La proposition a ét:é renvoyée au 
CSA. 
comme .a.' bal,i.t:ude, une s•ri.• de problèmes sect;oriel.s ont éeé évoqués 
sous point ttDivers•, dont notamment 1·~t:at des n~goc~ations avec les 
pays laei.no-américa.ins sur le :r9gime a' :!me.2!'tat;ion des bananes. 
Conc:erni.ng ,bananas, Denma.rk request:ed in:formation on t:h• s.ieuat.ion 
regard.ing e~e negot:~ac1oas on bananas wtch ~a'tin American couneries 
and urged 1:h1;1 c,::urazd.ssion t;o .seek a. negotia:ted sol.ut ion. Many 
Kiniseers commented on this along t:radieional 1.ines with some argu.ing 
ror an improvement in the otfer to Latin Americ::.an countr:Les, while 
others drew attention t:o the need to protece the interests of ACP 
countrie~ and point;ed. out that on Che basis of tbe understanding 
wicbi.12 'the Co1u1c:il., the December 14th o:ffer must be con:si.dered t:o be 
wit.hdra.w:t1. Re:;pottàing llr S'rEICHEN poineed out t:hat we have .a ba.nana 
regulat:ion an1f Chat: the Commi.sision ca.aaoc ar:cept;. the report: in 
of it;s implications for ACP r:ountries. Demands of non-GATT 
American praducers of a 3.2 m tonne quota he described as 
view 
Latin 
t:ot:ally 
unreali.st.ic. 
Kr STEICIIE'lr pointed out also 
eo ehe banana reg1me, but are 
to weat:ber and disease. 
ehae Che price changes are not àll due 
also influenced by sapply changes due 
Regardlng liaences he sald, that: they are not a11ocated nat1onally 
and rha~ tJ1e prablems arising in Denmark are due to the fact: t:hat 
historic•lly bananas were import:ed via another country. ~he 
Commission J~s prepared t;o exam1ne t;.he speci~ic Dani.sh problem. Thexe 
may be cons~q~ences he said on the operat1on of the reg1me .~ter the 
next Nanagemene Committee Meeting. 
l'Ir S'I'EICHi.'V rurtber po.in .::ed out: that there are qu1te a number ot: 
lic:ezic:es whJ'.ch have not baen used yet - probabl.y due eo a lack r;:,f 
demand. Howev~r _t;he management Comm~tt:ee wiil. Iock .into the matter 
and if ~here is d netid then th~ Level of import:s w~Zl be adjust:ed. 
Les négociat~ons sur I'~largissement ont itj évoqu,es au cours du 
di11er .. 
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.!)E llARJU.l.K RCB 
• :iëêoRD "ivJic LES ETATS-UNIS SC1R LA RECONNAISSANCE 1!U'1!UBLLE 
---- -/,E __ CBR2'A.INBS BOIS8_[H,S SPIRITUEUSES 
- 11.SLA~IONS AV'BC LA SUISSE 
-------------AUS!~~-= ACCORD DE_ COOPERA!l'I2_N SCIENTIFIQUE EX T!JCH'NIQU! 
.P.RO!l:'.!C'1'ZO~' DE LA ·IIER BAL1'IQUE 
-~ACcilR_2 ÊÊE~i:_~ODALITES D'APPLICAXIO~ 
P.RBJ;tAR.A'l!ION' O.F ACCESSION NEGOTIATIONS 
-----
=._PESC : _!l.Llf!!_fEll.E~"J:_' 
Le Co.nseii a pro~édé cl un débat: d'orientation sur la question du 
.f".inaace.ment: dl9S .t"trrures ace.ions communes au t.it:re de la poI.it.ique 
ét:ra.ngêre e.~ de !re·cu.rit.;é com.ll1u.Dè et; .not:.ammeDt.; de 1 'a.:rt:..i.r.:le Jll du 
Traité sur l'Un1an Harap~e.nne qui pr~vo.it: ~ue le Con•eil peut, so1t 
d~c1der que les dtpenses op~rat:.ionnelles de ces acei.ons sa.nt; m1ses A 
la charge du budgec des communautés, soit; aonseacer qu'elles sone à 
la charge des Etatb membres. 
A 1"1ssue du dê~a~. Le Conse11 a constaté u.ne Large convergence de 
vues des Ecats ~embres sur certa~nes orientacio.ns glnlrales, i 
sa.vo:i.r: 
les act1ons rel~7ane de la PESC ~ont partie de l'ensemble de 
l "action •~x:::ér.iei..re de l ·uni.on et: Cr.;import:ent: de.s aspects lies .i la 
d.iploma.t.i.e,, .i .~a séc11ri.té 1 à l 'éco.aom.ie, a1.1 commerce ee au 
dêveloppemen~. Dans 1 a plapar~ des cas, l'act:..ion P&SC sera 
c:omplé~ée p,u: de! mesures r:omznuna.1it:a.ires venant ét;ayer 1 'objec:tiE 
g•ntirale de l'Vnion. Il convient:. aependa.nt; d'~Cabl:i.r 1i.ne .na~te 
di.stlncti.on ent.~~ les act:i.ons PESC et les mesures communaueaires 
d'accoinpagneme.ut;, a.fin. d'évit:;er qu• le deux1ême pi.lier .na 
•contamine• le premier pii1er et d'assurer le respect du rdle 
exécutif du CauseiJ dan~ le cadre de 14 PBSC. 
- de ;ar la naeu~e mème d• la polie.igue ~tra.ngêre, tout cadre pour le 
finançement; de ia PBSC devr~ permett;re une mobilisat:;io.n rapide des 
ressources u•cessaires. aî1n de pouvoir réagir â des lvénements 
i.111prévr.zs; 
lorsque lEt ,::onse:il. arrét.e ur.e act.lo.n commune, il doit preciser les 
•moyens• perm~~ta.ut sa mise en oeuvre, y compris Les •moyens 
f1nanci.ers~. A~in que Le Conseil pujsse prendre une décis1o.n en 
connai.ssan~ p&rfa~t:ement le$ conséquences, :il doit; disposer d'une 
•:fiche :êiz.za.n..:ii<,.r:@" 1.nrii.quan.t les :frais qu •entrai.ne pour l'Union 
elle-mime J. ,a ,,,.i..... en oeuvre de l • act.i.c;in co.11UDune. z:.e texte de 1a 
décision do~~ •Doutre indiquer en tar111es précis commen~ aes fra~s 
doivent: êtrr t i.r .. .ançés. 
Le ConseiJ'. ,., :h,,1.zgé le COR:ePER de preparer un cadre génêra.l 
concernant t:o.n L@.lc; asp ... cts de ce problème en va• da ;ermeeere a.u 
Conseil de~ ·~parouver, ai po•sible, lors de sa. session des 7-8 mars 
procha.i.n .• 
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POLITIOUë: ,:0f1MER1 .E 
1Jru.::1ua,; F.ounc 
M.Jr.-·akec•. 
Le Conseii a eu ur èc 
,r,1nistÉ!rie: ! e de lur· 
- 1C -
,2 u 35 :ur la prèparatior 
12- 1 c a, . ..ir i 1 1994) et 
de 1 .;1 sess 1 c 
a •Jnf i rr. a 
! accord sur les po:, 
!' avis conforme par !~ 
de conc!usicnl de 
participation des Etc 
fondateL1rs. Sur I a ·:1ua 
de 1 a Commission qL, i s· 
et Juridiques, de le 
~· , .nt ,u: cpèen, ! a si gnat,. ·" 
é~ -ement par ies Et, 
;eu., éser 
Conse i 1 , 1 a grande m,J._I' 
I' auis du Service JUr 
aco:ird mi ,:te. Cert ai, ,1:' 
insensibles aux 1nconveG1~. t 
qui dècouleraient de la m1x ~ 
·nbr;e. ô 1 ' OMC, en quo ,:,~ 
. i Ot }~" i' accord, cont,- _; e -2n 
1 ~..., 1 ncon'J én i E!r.ts rno i2d ·:.:: 
,embr 
1 au 
:;:c _ -2nue par I e S,2r1..i ci:-- .H- 1 :_; i. 1_1e 
~;, , i ègat ions ont p I e 1 •,e; ,r , 'L•scr 
·,,c;e i I e·;·t i mant qu' , 1 s G~l l Cl 
è,::,_ · 1 ons n·' ont cepet idœ pG é "'· 
•r.x :1ues, sc,u I ignés p,:ir )@T1 ·,:si o 
.Jccor-d. 
M. uan den BROEK, cprès o 
retenu en Austrai ie par, c~--
d'abord les nombreux aspects sw, 
ndiqué que Sir Leon ~F.1 rAN ètG•t 
8ngagements, G ten, sou ign -
entre 1 ·J C,:,mm i ss ion et I es E· ·te: °' ,·,t:wes. II a ensuit{',, "' i s en ç er,3 ·e 
1 es Grg1Jmentot ions po I i t 1 qL ,.:: . prGtiques qui, de · a is o~ ·] 
Commission, pl,::nde.-,t en fa,.' ,.. : la compètence c0~~unattGire n 
effet, la minté c:·Haib! ira ,,: .. ,si t ion de I a Communout~ dœ s i e ,, 
,. 1 a so I id i té de I G Corn,;, ,a té i L 1 
~s négociations d' et.te dr~ de· 
,;.,, de ceux que I es ltG • m -rnbre :· 
,ementl et représent, a t un. 
,ux d'exploiter les d1,,1.;·3 ·,,_;sa, 
nègociations internationale s~ 
a permis dans la phase• 
résultats beaucoup plus , u 
,:i,Jro i o;,nt CU obtenir in . , iu~ 
i ne i tat ion ou,1 pcrtana ire<' ,,,,. ·-
se 1 n de la CommunauTè En 
risque de retards d cGuse 
Etat membre:s et mettrait ~iï 
propos il suffit de rGppe1~ 
résultats ~aj&urs de la 
différends serait, en outre 
de ! a "cross ret,J 1 1 Gt ion·· 
rétorsion dans un secteur d 
sont uiolèes) nécessite que 
entité ~1s-d-vis de ses par-
Répondant GUX interuer t1 
indiqué que !ers de IG p• 
sur IG question de I' Gcc, 
mixité impliquerait ·cl tc1s I'= 
_ sus de ratification ciJns cnaque 
: ntégr i té du marchè uni q, d c~ 
~ r~cédent du panel Airbus. de• 
c 1 .• x1 d s,:iv o i r I e t èg I erne de 
::; ca1_1se En effet, 1 G pos:ô j I it 
oss 11 ité d'Gpp! iquer des mer ,r. s dç 
;,, ers· 'e ce I u i dans I eque I des -e · 1 e, 
.. :imr, ,utè se prés~nte comme u es 1!e 
r-·~ c mmerc i aux. 
•'.l>- ,,. ,Jç égat 1 ons, M. v Gn den :::PC .J J 
"· 1e sei.. 0 )n i,:i Commission fera I c.p_c_.; t 
··"· ,,,,. ·chëc II a en outre précisé q JE' J 
C:immissicn avait décidé :l .-,; ,_;,, '1r ''cwis de la Cour de 
plusieurs questions étanT dC'C r-, ;)Gr· exemp ! e en ce qL1 i ,· c·. - "' ,e 
i' .rr~t rendu le 20 octob e .f33 1 es TRIPS; 1 ' a,, i s de i c 
est différent de lG posi 
nouveau insisté sur 1~ 
mixité aHGibl irait la 
sape les avGntages des•~& 
a c outè !Ue l'accord 
l'avenir e~ qwe les Etai 
èta 1 ent ml;!r-ibrei;, dL' GATT 
du 
qL•'· 
t. 0 
•.ci ·~-e JU~ id i que d1J Conse i 1 
Jcceptation de la thèsç 
Je '. (] Communa,_1té et fini 
l ,J negociat1on. M. !Jan 
j Marrakech ne préjug,;: 
~,1-0•1 t r0embres de 1 • OMC ( 
d 
,a 
··-i I" 
' 
';R 
ti;.] .,J 
,~-t1E: 
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POLI.~lOUE •;2:~~ 
S!~~u~_.l<'.oun,! __ ~ J?rêpa.:i.·a.t;ion de la réun.ita.n 111.inist.ériell.e _g~ 
!.!!:. .0=_~: fit':: h: 
Le Con~~11 a eu wn échange de vues sur l.a pr•parat.ion de La session 
mi.nis~ii:ci.eJ.l,"! de r'arrakech (l2-15 avril. 1994) •t il. ,a con.Lirm4 
l'aaaord sur les 101nes non controvers~s tel.s qu• la n~cess.it;é de 
l 'av.is c-,nifo;r:mia pa.:r Le Parlement europl§en, la •.ignature (sous réserve 
de cane Lusion) ~0 l'accord également par las Eeats membres, la 
par:ic~~dtLon des Eeaes membres à l'OBC, en qualitl rie membres 
:for:ula.te,,rs. Sgr ü qual.i:fica.t._i.0:1 rie l'aceorri., coaera.iremene i l'a.vis 
de la . ommLas.iou (/ll.i. soulign,, les inconvénients majeurs, poli-tiques 
et juzidi~uas, a. la thise sout;enue par l.e Service jur.idique du 
Conseil, la gran,,e majorit;é des djl.ëgations on~ pleinement souserlt 
l'av1s du Servi~e juridique du Conseil esci..mant: qu'~l s'agit d'un 
accord mixes. ~~rt.aines déLégat:ions n'ont:. cependant:. pas ~eé 
.i.asensÏ"i:;·zf.!~lU . .c .:i..~1convé.nien"t.s pra ei.ques, souli..gnés par la Commis si.on, 
qui dlco~lern~ant d@ ia mi~it:.~ de l'accord. 
If. v,.i..:, don B;1.<>EK, après a.v·i:iir indiqué que Si.r Ldon BRIZ"Z'AN ét:a.ie 
ret:enu ea Aust:d1ie par d'autres engagements, a tenu â 5oul1gner 
d'abord led noœireux aspects sur lesquels il n'y a p•s de divergences 
entre l.n Co111.nti !L!., _on et les Et:a.-t:s membres. Il a ensuite mis en exergue 
les azyam@neacz~ns politiques et. pratiques gui, de l'avis de la 
Colll.lllis1.;ic,u,, p.L,.i.den"t. e.n faveur àe la compétence l!!Ommunaut:a.ire. En 
e:rret, .... m.ixL::.fi arfa.ibli.rai.t. la posit:.ion de La communaut:.ë dans les 
négocit1.L _...,ns .i ï,!'.:ernationales (seule la solidi.t.6 rie la co.mmt.tna.u"t.é l.ui 
a perrrL ,~ d.iHn,., lti phase Lina.le des négoc.ia.t..ions d'aetei.ndre des 
résu.lt:a::,; bfoill.trcoup plus :favorables rie ceux que les Etats membres 
aura1•nr pc ob~eni.r indiv1duellement:) et repr~••ntera1~ une 
1na1taeio~ ~~x p~r;enaires co111.merci.a~x d'explo1t:er les divergences au 
•e.in le ia Commuasut•. En autre, la m1x.it;é 1mpli.queraie à la Lois l.e 
risgu& d~ ret~:as â cause du processus de rat.iL1cat1on r:la.ns chaque 
E~at. rue,1bres., è;!t P,eeerai"t en doute l 'i.nt.égritë dr.:z marab.â un.igue; .i ce 
propos i.1 •ulI~, de rappeler le précédent du panel Ai.rbus. Un des 
rjsulrac~ &aj~~-, de la n~gocia.t1on A savoir le rêgl.ement ri.es 
d.iLLérenas s~r.,i~. en outre, remis en aause. En eLfet, la poss.ib1lit~ 
rie lh •cros~ &s~•~iat.i.on• (la possibil.ité d'appli.qu•r des: mesures de 
rltors1~a dan~ ~L secteur d1ff~rent ri.e celui. ri.ans l.aquel des règles 
sone v., oJ'.é~s) u,4,:ess.ite que .Z.a Communaue.§ se présente co.mme une .seu.le 
ent:it:i& v.is· à- V;: .... ; de ses partenaires commerc.i..aux. 
Rlpo,Ld.a..at; a11.r i.r.iterveneions des déllgaeions, Il. van den BROEK a 
indiqru• que .Lc,.r:s d,'!J la prochaine session la Cam.missi.on :fera rapport; 
sur ·a ques~i~n da l'accês aa marché. Il a en outre pr~ci•~ ~u• l.~ 
Comm~~sion aVclJ~ a•cidê de recueillir l'avLs de la Cour de JuseLcé, 
plus,~~QrE quesL.~as •t;ant â lcLa1rci.r, par exemp.le en ce qui concerne 
les TRL~S. 1 ·~vis de la cour dans l'arr~t: rendu le 20 octobre 1993 
es~ .Ii~~èrent 1, la position du Service jqrir:ligue du conse11. Il a à 
nouv,;;...iu ;.11s.is1.,,, s1:z.~ .Ze rai.t que 1 'accept.at;ion de la t:bèse de la 
.m.ixi.t.,'· a::f faib-'., ra..ï.·~ la posi.t:.ion de l.a. Com.munauei§ •t in.irait: par 
sape~ lu~ dVdn~dues des rêsult;~t.s de la négociat.1on. K. ;,~ rien BRoix 
a aj ,.rue,,,.., ,, uE· J. • a,::,~ord pol1t.:ique à lla.rrakech ne pr6ij1J.g-e pas t:le 
l •av,u,..i.-1· et ,,,,.., 1.e:;; Et;at.s membres seront:. membres de l 'Ol!C comme i.l:s 
éea.ie1,r ,Lreui.iJr.,._,, ,··11 11~\~T. 
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Acr~~·.~-!.!:..!='.-J~s B'éats-Unis sur _fa .recozina.i.S!,!DC'@ mutue.lle ~.! 
f!.!.!~~.-~~,!J~ s spir i t:!!~!.!l! 
Le Co.IJ.sei.I ai adc11,>té, à .la aajori.t.é qualizi•e, la Grace et; l • :rt.a..lie 
ayant. vot:ê ,~c:1.r,ere, .la décision. cozicei:Ju1.nt; la cozic.lu.s.ion de l'accord 
sous t orme d 'échawge d@ 1,,-ttres e.nt.re .la CB ae .les Et.a.t.s-U.nis 
concernant la reaonaa.issance mutuelle de aertaines boissons 
spiritueuses. Ce~ •ccord vise I protiger: 
AUX :".:t.at.s··DJliS 1. 'usage deis désignat:i.ons de produi.ts "Scot.ch 
whisky", ··z.r:·ish wbi.skey" 1·rri.sh whisky•, "Cognac", "Arma.g.n.a.c", 
"Calva.dos" ,et; "Brandy de J"erez" fa.briqués par .lé$ Et.at:s membrss 
con~oz.mément aux t:li.sposit;ion.s pertinezit:es de la. communauté; 
da.n• la commu.I1autë l'usage des; désigna.tians de "Tennessee 
wbisk.y" / "T1,n.i:2esse·e whi.skey" et: • BourboJ:J whisky"/" Bourbon whislcey" 
et. "Boarboll" :fabz·i.qaés au.z: Etat.s-Unis con:forlllément aux disposi.t.i..01:1.s 
d.e ce pays .. 
Dans une d~alarati.ozi faite A l'occasion de cet.te adoption, le 
cot1.seil l!!é l~t commissozi se sont: engagés i t.our: mettre en oeuvre, lors 
de la conclus101:1. de fueurs accords, pour que d'aucres dénominations 
tracf.it...io;:2ne1J'. e.i; àe 1 • Union européen.D.e, en p,art.icu.lier, Korn, 
.lCornbra.nd, c>u.:rn, grappa, pach.s.ra.n, so.ient; également: protégées. A ce 
sujet, .le Conseil a pris not~ de I~ezigagement de la Comm.ission de 
reprendre r~pLdemer1.t les négociations avec les Et.at:s-unis en vue 
d'étendrG la portée de l'accord avec ce pays à d'autres appellat.ions 
de l'Union européenne. 
;: RELAXIONS J.,V.J!f'._f!.d SUISSE 
Le Prês.ide,n t PANGA.LOS a i.nd.;i.qué que, compt.e t:énu des 
reLerendum q~i.. s'est d•rou.l~ ce 20 février en Suis$e en 
le trann.it ~•rroviaire sur le territoire suisse aux 
étrangers, i..l ~onvienr: de renvoyer ce point au COREPBR. 
e.n vue à' exa11.iiiu1r 1 es conséqi;;.ences dê ce re:f•rendum sur 
avec la. Suisse .. 
1!. van den BRO!:K a sout:e11u cett:e .i..ndica.ei..on de 
résult;a.t;s du 
vue d'i.mpcser 
poids lourds 
ee au groupe 
les relat.i.ons 
procédure. Il 
conv.ient ,. en e:J:'.tet:., d 'examiD.er .les .implica.r..i.on.s de ct11et:e vot:at:.ion sur 
l'accord transit et; sur l•s négociations sect;orielles. 
Le Président: PAi:lGALOS a conclu que le Conseil prend act:e de la 
décision àémo1::-ra.t;i,1:-:1.e du peuple suisse et .inv.i.t;e la commissi.on à 
~tud.ier les aônsêquences de cet;te décision, qui est suscept:.ible de 
causer des d~E~i..c~1t;és notammene da.~s le domaine des t;ransport;s ec 
sur le transie a~trlch.ien. La déllgaeton I n•a pas exclu que sa 
d4llgaeion sonlive ~e point lors de la prochaine s;essi.on du conseil 
#Transport• (voir également; pt. I, 9). 
- AUS2'RAL_f!.--=...2~f:COR.J~ • .l!!~2flf.!!!:~~TION SCIENTIFI~fl.E ET 1'Eg_HNIQCIE 
Le Conseil~ ma.rŒaé soD. accord i ce que la Communauté procêàe à la 
signat;ure d"ua accozd de coopéracion scie~t;1~i.que et; t:echnique avec 
l • AUSTRALIE qtd. v.i.se à don.1:1.ez· à la. eoLlaborat:.ian des deux parties 
da.ns c:e d.oma.i.z1e un cadre plus :formel comp~e tenu des e:xpëri.ences 
positives acquises dans le cadre de l'arrangement conclu en 1986. 
:;_ll01'BC1'~!-~:.:. LA 1!1::R BAL!f2_,!;!E' 
Le Conse~l a adopcé les déci~ions visant respectivement:. l'adhé~ion 
de la Com.11ri;inautÈi à la Ca.nven!,~n pou!__ la 2~ct:.2!!-- de 
;!__:~~~~--!!!âJ~.i.n de la ~~_g'.e la Her balr.iqu~ (Convent:ion de 
HeLs1nkJ de 1974) - la Commissio.n a a,jà participé, depuis 1991, aux 
r~un.ions de la CoMmisaion poar la prot:ect:.ion de la Her Bal~i.que en 
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tant qu'obs~rvat:eur - et la conclusion, au nom de la Communaut~, de 
la Convention rêvisle de 1992 quL, à son entrée en vigueur, 
remplacera Za co1n•ent:ian de 1974. Cet:te adhésion permettra. à la. 
Commu.aauté d.,t c·ont:ribaer pLeinement aux objeat.i:fs de la Conve.nt.:Lon, à 
savoir la remise en ltat écolog1que de La Ker balti.que en vue de 
l"a.utor•g~nêrat~on de son milieu mar1n ee la priservation de son 
~quil1~re éeologiq~e. 
- ACCORD SSS i KODj.I,I'J!BS D 'AP.l'LICATION 
~he c~t:T··;:;:;- .Dot ab.Ze tci agree on the Com11n:nity procedures for 
the adoption oE sa~eguard and rebalanaing maasQres und•r the BEA 
Agreement. An analysis o;f the Legal Service o;f th• Council aomes to 
the conclus~lo.n t.12 .. t i:n t.be absence or a:n agree.areiit i.n the counc::il o.zi 
suah pr.:icedizres the Comm.:Lssic.-n would be enti. tled to 'talce sa:fegu:&rd 
and rebalana1~g measures outside any comitology procedure. Th• 
Council re~erred the mat;t;er back eo Cor•p•r. 
- ~REPAR.l'J!IOJT ::?.~f~!ION NEGOTIA.!eIONS 
At th• LaJ:e Gen•z~l Affairs Counc:i.l, 21-22 February, major ~$Sues 
were addres:;e,~ 012 wbic:b. the int•rzzal position o~ the EO needed 
furt;ber def:i.n1t1on, prepar1ng the ground for t:h• marathon negotiat:ing 
sessi.ons at lrinister:i.al level dari~g tbe Za•e weekend o~ Febru:ary • 
• 012 Agria.!!1,!~~~!, significan~ progress was made on long-term national 
suppore f~r Nordic agriculcure, for ~ounta1n and less favoured 
areas, a.n,i on a wide number of specizic issues related eo market 
organiza t.J.c,n.s. 
• On il!.!!.:.E!::~~I Funds' su,ep,2n, t.he 1!:U a.greed to :i.Dtroduce a new 
Objective, named Objective 6, specially aimed at . addressing 
deve.Zopmen~ problems 1n Nord.ic regions which are characteri•ed by a 
very l.ow pc,,puLa.t:1o~ dens.iey ( less t:han B inl:utbi..1:.ants per square 
kilo:met:.re) • 
• on FisherjJL~, th• BU reached a common position on Swedi.sh and 
Finnish requests, but; did not agree o.zi access to resources a.nd 
.œarket access for Norway. 
Duriag t;be .last .Pfi.ni..st:.erial Co:a.ferences, 22 February, an agreement:. 
was rea.cbed Oil: a ".rsiD.i-packa.ge • vi.Ch Finla..r:,cl, co111.pr1si.ng fisheri.es, 
secon.dary res~Ll'iencas {requesz: withdrawn), th• Aland Islands a:a.d 
transport l1nks a~d on a Prot:oaol for the Sa.mi People (Norway, 
Fi~land., SwedenJ. 
J. BNLARGSMEN~_!§.:JOTIATIONS ~ S~A~Z OF PLAr 
~]Je negotiat;.iolls are now anteri..ng the~al. ph••• wit;h .œa.rathon 
sess.i.ons bat;we@n Fr:i.day 25 and Monday 28 Febru,ary in o:rder to respect. 
the deadline of 1 Karch. We wi.ll giv• the results of ehese 
negoeiati.ons :i.n t;b~ ae%t EU kevi..ew. 
Negot:.:ia.t;i.ons on :elle followi,~;_g cbapters are not yet a~!!fleted 
INFO-NOXE N° 6/94 o.': Jl.l.l994.} : 
l • Free JllOVS.E!UUl t; 4)r goods ( A, S, SF.,. N) 
4. Free movement QÎ cap1tal (A, S) 
5. Tran.spo:rt: 1,01 .i4':'IY (A, N) 
13. Envi..ron111e:H; ('N) 
l5. Agricult.urti (A1 S, SF, N) 
16. Fisberies (S, U) 
1 7. Cuseoms Ur.u:on (N) 
19. s~ruecaral Inscramenes (A, s, SF, N) 
20. Reg~onai po11cy (A, s, sF, N) 
(see 
!'le 
1 
. 
. 
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22. Taxat;io~ (A, Br SF, N) 
23. Eaonomi~ and ~oneeary polLay (A, s, SF, N) 
27. l'i.n.a.t1.c:i.a.J.. a."2d budget:ary provi.sio12s (A, s, SF; NJ 
28. Iast.1eutions (A, S, SF, N) 
29. Other (.l; s, ~tE, 'NJ 
_4_.~---'lt'"'"E __ E.TING o.~~IA (BONN ,_l2 FEBRUARY) 
Senior o~~icial• ~rom the Earopea.n Union and it~ Kember States, 
Cana.da, the Russian Federation •nd the Unit:ed States, as well as a 
representative of the United Nations, met on 22 February 1994 in Bonn 
to co-ordinace their efforts to promote peace 1n Bosn~a and 
Herzegov.i.na.. 
'!'bey we.lcm11ed the rec&.nt: developm@Zlt.s in and around Sarajevo 
i.mporta.Dt; ~;t:1!!p tr;n,ard.s ead.ing the war t;b.roughoat; Bos.nia 
Herzegovina brzt; ae the same t:.:L.nre expressed deep aoncern about 
grave si.tuat±on i.n other Bosni~n are~s. 
as an 
and 
t:he 
rhey deaided t:o use t:be current momencum deriv.ing îrom the success 
±n Sarajevo to work closaly t~gether eo promoce an early negotiated 
sett:lement. between the part±es. They noted that the parties have 
already .indSc:,;it:.ed their agreement to the qu.antitat.ive territorial 
aspects of a settlement, as outlined i.n the European Union Action 
~lan, but t:.ha:e the quaiiey and viab.ility or terr.ieory for the Bosnian 
Govern.mene r.:e;;ids t:o be improved. Xhey welco.med t.he po:ssibil.i.ty of 
aab..iev.i.t1.g a .,eco:aciliat.i.on bet:wee.a t.b.e Bolilni.a.n governm•nt and the 
Bosnian Croaes, in close cooperat:.ion wi~h the Croatian government, as 
an i.111porta.nt; st.;ep eow-ards a .negoti.ated .set:t:lement: in Sosnia. 
The partic.ip~nts in t.he meeting axpressed their readiness to gi.ve 
full support to the negotiatLng process and t;o urie ail parties to 
grasp the cbaa1;!e fo.r: peaae nov. 
The prospeccs of a.chieving ~he objeaeives o~ th• international 
com.muni.ty bav11t be.~n i111p.roved. In oràer t;o creat:• t.h• necessary 
conditions on ehe grou~d eo facilitat:e a peaceful solution and to 
alleviate the •uffe~1ng of the civili.an population untiL a settlement 
i.s aabieved, eh• particlpan~s of Che meeting, ln line with the 
general concepe of extending sa.fe areas, wil.1 aoncentrate tb.e1r 
ef~ort• on how Chrougb vari.o~s means t.o ach~eve quickly the sb.ort 
t:er.m goal.s on t:he g;'!"ound, inclaàing :: 
- SARAJEVO: A~ a first seep: 
aJ-&tabilislng th1! cease-fire by effective disengage.ment of forces, 
b) Prevet1.t:ior.11 o~ ;spi.ll over o.( the heavy weapons, 
c) B~suring i:ree access to th• cit:y by land ~or hu.manitarian aid 
convoys, 
d) Restor~ng uorm~l li.fe to tbe city wieh the assistance of the UN. 
- SRBBBNICALZ.'::PA R.api.d co:mp.letion o:t the rot:a.tio.1.1 of! UNPR.O.FOR 
~orces 1nto srebeniaa/Zepa and Lree access Lor human1t:.ari.an a.id 
d.eliveries. 
- XUZLA : R · ";Ji.d ,,pen~ng of the a.1rport: for human.ita.rian aid 
delivari.es. 
- !J.OSTAR : 
a) Blfecti.v~ aeas~-fi.re and wit;hdrawal cf arC.illery, 
bJ Free .acC:t!!a.il fo:r: human.it•ria:a ai.d deiiveries, 
cJ Rest:or.in!1 l!lorma.1 life to t:lt& c.it;y wich th& a.s.sist:ance of t:be EU. 
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- CBll7'RAL Bf!~:!!!!: : Disengagement; 
é~~ecelve çease-fire bet:ve~n t:he 
rorces. 
.measures in order 
govei.-.1:1.men t: and 
EC/WAS<rcc.'#20 
t:o rea.ch an 
.Bc::snia.n.-cz·oa t: 
l!AGLA..7 : Bzis!tring zree acces.s:: :ror ht:ma.ni.t;arian a.id deliveries. 
!'b.e pareic~'.p,ants of the meee.ing exi,,ressed ehei.r srzpport for errores 
t:o rei.nvi.goJ·aee the negot:i.at:i.on proçess and also for ehe Co-chai.rmen 
or t:be Ccn:i.reJ~ence on ro:r111er Yrzr,oslav.ia whi.ch co.nt:inues t:o provid• the 
framework fc>r a comprehensive solat:io.n or all problems seemmi.ng from 
t:be desint:eg1ta. !:ion or rormer !',ig,:Jslavia. 
1.'hey a.greE!d on the ei.mely .l'lacure o;f t:be ez:cbange o:f views a.ntf co 
cont1nue t:h~ proçess of mutual consult;at;ions. Xhey t;banked Germany, 
as bos'é of t:lte meet:.i . .ng, for ar:ca12ging .ic a.t: sach shore noe.iee. 
! . DBCLARA.2~_!!!f 
Les djllga~Lans auront: dêjâ reçu les eeztes des d~clarati.ons sur 
UNI~SD.....!!.!l:.!.?.!l§. : B.igh commissioner far Hu.man Ri.ght;s: A.mbassaàer 
ArALA LASSO (21 February); 
~_!!2.!œ!! (21 révr.ierJ; 
- le YE~J,-:N (..:'4 février). 
6. PREVISIONS 
-----· Les poinêE: suivants figurent au projet de l'ordre dE_i~!!E. de ia 
r•union du C~nseiI au cours de La sema.in• procha1ng = 
fg,~!L:..!!Ei~::f!!.:._.!L!!!~l. 
4ême Prog;z;·ar.ir.rne-caàre àe la co.mmuniiut:é européenne pour des ace.ions 
co.1Hntnuatai.ri='s de recherche, de développement t:echno.1ogique et de 
d4monstration (1994-1998); 
- Programme-c·ad..r-e pour àes acti.ons çom.mu12auea.ire.s de recherche et 
d'ezureignea•eztt: pour .J.a Communaut:ê eu:ropé•n.ne de .J. 'énerg~e •tom..i'lue 
(1994-:{,998); 
- Suivi du L.i."vre .blanc : Cro:ls.sa.nc:e, Compéti.tivit;II, E111pl oi. dans le 
domaine del• recherche. 
l • SSSSION DS l"SV.!!,!!!_E 
!~.!!A!~i~~;.!!l..! 
Les points forts de cette sessi.on one 6t~ les d•c:larae1ons de la 
Commi.ssi.on, .sur l~ problème des amendes in~li.gées à pl.usieurs 
ent.reprises de la .sidérurgie d •une part;, sur 1.a miss en oeuvre du 
Livre blanc a·aucre part, ee le re~us de H. ;ANGALOS, Président du 
Conseil; d • en5;rager u.t:ut discussi,on av@c le Parlem'e.nt su.i- les m•sures 
prises par la Grjae A l'encont.re de l'ex-république yougoslave de 
l!acëdoine. 
Les autres déba.es de la a~ssion ont. pore~ princiralement sur 
l "6volut;. ,n dEi·~ r•'lllill.t:ion:s e.r..t.:re l'UE, l '01&0 et; 1 OTAN, et: sur 
pl.usieurs rapp~rt;s touchant. au domaine soc~al. 
Sur l• pla~ lêqislat1Z, seulement deux rapports figrzraiene ~ 
l'ordre du jour. 
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a été marqule par plusieurs ~annes t;echniques et un 
bousculé et manifestement surçharg,, ae qui alimentera 
sur l'adéquation de la rormule de sessions 
sur deux demi-journêes seulement. 
Le Prc§sidEia·,; en exercice du Conseil, H. PANGALOS, interrogé sur la. 
position du Conseil vis-à-vis des mesures prises par la Grèce â 
l'encontre cre l;ex-République yougoslave àe Macédoine, n'a pas 
souhaité :faire de déclarat.i.on c'Jffic:ielle sur ce point; en invoquant: le 
fait quels Conseil a•a. pas encore arrêté sa position. Il a t;outefois 
donné des in~ormations (en insistant pour les qualifiir 
d'informelles;) rela.~i.ves au dêroulement de la d~scussion au sein du 
Conseil "ArJ.'a.Lres générales• d:u lundi 2l tévri.er et; à la mission de 
bons oLf1ces ent;re~r1~e par M. van den BROEK au nom de la Commission. 
Après .lnts rê,,1ct;ioas très vives de ;lu.sieurs dêputës, notamment de 
If. 'TINDEMANS, au nom du vroT.il,P•!· PPE, et de 1!.me VON ALEl!ANN, au nom du 
groupe LDR, qui. one estimé que ce refus aonst.i.tuait un ~neident 
sêrieuz, il a été proposé par H. COT, ee accepté, que le Conseil et 
la. Comm:i.ssion fassent. 1.u1e déc.Zaration co.m.mu.Qe, .su.iv.ie à •un débat., le 
9 mars, une :fois que N. van den BROEK a.ura terminé ses consu.lt.at.ions 
avec, les di:fïêreates parties. If. PINHEIRO a àécl.aré que la Commission 
part.1cipera i ae d~bat. 
- Relat~ons entre i·us, l"UBO et; l'OTAN 
Le Parlem;;;·~·- a débat.tu des rela.'t.ionis entre l "UB, l "UBO et l'OTAN 
sur la b,1se r::!u rapport; DE GUCHX. 
Il. PANGALo~r ill i.nsist:ë sur la complémentarité ent:re l 'UEO ee l "OXAN. 
Il a êgalezne.1:1t rappelé les pr·ogrè11 efteet.ués dans le domaine de la 
PESC, même s.l l'on n'a pas encore atteint; Ie stade d'une dêrense 
commu.ne. 
Lors du d~bat, le rapporCéu& a rappel~ que le développement de la 
PESC suppo~e un cadre insc1tueionnel unique, et préconisé en 
particulier lm fusio~, i moyen Cerme, de l'UE et de l'UEO. Plusieurs 
parlemenea.~r~s ont émis des ré8erves. l!. CHBYSSON a eseimé, au nom du 
groupe PSE, iue l'on .ne pourrait pas arriver~ une fusion, mais 
seulemene â une coop•rat;ion. H. BO~ZFUSS, au .nom du groupe LDR, a 
égalemene imis aes douces sur les conclusions du rapport, en raison 
des diff~re~ta Et;at;s 9art!c!pant:s dans les deux inst;itut;ions. 
l!. LANGER., i,u nom du groupe des Verts, l!. HUSSO,. au nom dù groupe 
RDB, et; l!me 1!.AYER, au nom du groupe CG, ont exprimé leur opposition 
au rapport. 
l!. PINHEIR.C' .;a estimé que la. CollÎ@rence Intergouvernementale de 1996 
permettrait de mieuK définir les moyens d'action de la PESC. 
Le rapport, DE Gf1CH':r a été adopté, .vec de nombreux a.mendement;s 
déposls en p~rticulier par le PPZ, i une large majoritl. 
_.2_. ____ 'Z... R .... A_VAUX f!:~: S CO !fl! I SSI 21!! 
La ~.mis, L:?..:~. des arr.a.i.re.s_.!iaEi:!~• et: de la sé,S!!~.!!.! a. eu un 
eneree.ie12 a~·e,::i H. PANGALOS dans lequel elle a cr.i.t.i.qué le Président; 
du Conseil p,:;1ur la d•ei.sion du gouvernement: grec concernant: 1 'ex 
Républ.ique rcugosiave de Hacédo1ne. Les nombreux députls grecs 
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présents n'ont pas pris la parole. La situation en Bosnie-Herzégovine 
et; i••1argins~œene ont êt~ Ies deux autres thàme.s de la rencontre. 
Les dêpa.t;és ont par a.iJ.leur.s apporté leur .soutien à l'i. BER.ISBA, 
Présidene dtt l'Albanie au ao~rs d'un entret1en t;r~.s appr,c:i~ qu1 a 
porté nota.mnent sur la position â L'•gard des événements dans l'ex 
Rjpublique rougoslave de MacjdQine, le Kosovo, les ~inarités grecques 
en Alba~1e. L~ Fr,sident a remercij le Parlement pour son agpu1 à un 
accord d'as~;ooiation avec l'Albanie, et demandé que la Communauté 
aml11ore encore son aide économique. 
La sous:-co.mmission des droi.ts de 1.'b.o.mme a ea un échange de vues 
avec ll. BA1Œ.IOS lfE'NDIVZL., da la "Corpora.c:ion Coleccivo de Abogados 
José Alvear .Resez·t;ipo" 1 sur la sit;uat;ion en mil."t.ière d• dro1't.s de 
l'homme de C1Jlo.mbie et sur les relations entre la Communaueé et; la 
colo:mbie. K. lfSNVIJJJ'.."L a àe1111u1dé a.a .Pcirlemene d • adopter une ré.solut:ion 
condamnant ~ies vi~lations des droits de l'homme en Colomb~e et; i la 
Co11U11.iss.i.oa. cfe coIJditionner l'aide au respect; de ces droi"ts. un. 
échange de vues a également eu lieu avec un représenta.ne de la 
Co112mission :,tu: la .nat;ure d@s programmes en mat.iire de droit:s de 
l'homme et; d,, dtmocra.t;ie fin3ccés en .Amérique latine et sur les 
object.i.fs pour l'exercice budgétaire en cours. Un aut;re ~change de 
vues sur le ~onf1Lt dans 1.'Et;at mexicain du Chiapas a eu lieu avec K. 
Josê VIVANCO, Diz·ect;eur du Cent;re pour la J'ust.ice et la Loi. 
.int:er.aaeio.na.t. 
La. :.2.~il'Ï.!:.E-~'.!s rela.ÉlS!.!1.S Scono.miques ext8ti.!~!:.~ a eu des 
ëcha.nges de v?Jes ... vec 1.e Prés.i.de.nc du Conse:iI PANGALOS sur l 'a.cco,:d 
de coopérac~on av~c le sri Lanka (procfdure ~uns-Weseertorps) et sur 
d'autres problime~ extirieures. Le problême Grêce/Macedoine n'a pas 
étf ment;ionnd. E1le a 4ga1emene eu des discuss1ons avec une 
délégae.ion .:lu. lferc•cesur sur 1.trs relations économ.iques et: commerciales 
avec l'Am,rique latine et a fait le point des négociations 
d'élargissem~nt en cours. 
~~[CE ,T0~!1!.!._f;,.S;SEMBLY_1,__f__9NCL0SIONS 
The :Toi.ne As.sembl.y (see EU-Rèv:iew S89, III.l) concluded its work on 
Thursday 17 Eebr~~ry with ~ lengthy vot.ing session on an Interim 
Not;ion fer a R•sol~:eion an the Lomé IV l!id-Tarm Review, followed by a 
sertes of votes o~ ind:i.vidual resolu~ions covering a vida range of 
topics. 
The àeba.t;,~ ove1· the l!i.d-~erm Review revea.led a differenc:e o:f 
opinion on e.'1e· Eurc•pea.n side. The rapporteur, l!rs llargeree DALZ, MEP, 
prese.need a Repore which recognised the need for 1mprovements to the 
Lom, Conventjon but; wh:i.ch fell short or wholeheareed endorsement o~ 
the Commrzn..i ty • s .r.iow w.id•1.y-pu.b1icised négot:.i.a t:tng JnU'ld& t:e. In 
part~cular, the resol.atio~ presented to the Assembly exgressed doubts 
about; t:he De~d for new i.nst;rumenes, urging inst;ead that: exise~ng ones 
shou1d be ueiLLsed more effect.1vely. Concern was also expressed aboue 
the propose~ •esseneial element• clause which would allow ~or 
suspension o.- cooperat:ion .in cases of human rights violaeions. On the 
subject:. o:f 12a.t:ion,tl indicati.v,;1 programmes (NIPs), t;he ·ap"' orteur saw 
no .a@ed :Eor "an 01,Etrhaul of t.·1e NIP concept" while ac:know7.edginq t.he 
need ~or îlezibi.licy i.n the manag•ment and degloymene c~ res,urces. 
A nu.mber ol.' ot;l1er Buropeai1 members, notably l!r Bnriquè PONS GRAU 
a.nd llr Na2t.im·e VBRHAGEJI exp.r-essed daubes &bouc aspects of t:he 
rssolut~on. r~ was even suggested tbac the R•port; should not have 
, 
' 
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been tabled ~c thi..s stage, notwithstanding the 1mmi~ence oL the 
forma.l negot:ia.t.ions. !'hese conce.rns were reflected .in the tabli..129 cr 
no fewer t:l1a.1:i i 1 a.mendments. 7'he majori t:y oê the se amendments were 
opposad by the Rapporteur, however, and were voted down by the 
Asse111bl.7. E1J1e.;1cg.i.n.g J.a.rgeJ..y un.scathed, th.e fu.1..1 resol.ut.:i.on 1'a.s then 
adopced by 59 voces to 5 w1th abscent~oQs. 
'. PREVISION,$ La se~ainu avant 1a session plên1ère de mars (7-11 
St:..rasbou.rg) est; consacrée arz.z tra.vaax ;répa.ra.t.oires des 
poli.t.:i.gues. 
IV. ORG,I.NISJ'!t_!ONS INXER11A!l.'ION.-fil! 
mars à. 
Groupes 
I. C:OCO~:Q~!°!!.gf_llEB1'INGS_!LONDON, 21-23 F§!!fl!!!l. 
Negot:.ia.tions ~or. a new I:a·t:erna.t:.i.o.na1 Cocoa Agreemene b.ad bee.D 
completed in Geneva in July zg93. In the interval t.he process or 
s~gn~ng aad ind1cat.ing readine~s to app1y ~be Agreement: prov1siona1ly 
bad been und1:J.rt;a.ken by a .subst;ant;ia.l number oz p.roducing and 
consuming counCr~es. 
Under t:ho auspices of UNCTAD, a. meet.!ng was convened 
on 22 Februu:-y 1994 a.t whic.h. t:hose government:s and inst:.it.u-t.icns 
( i..11cludi.ng the Co.m11,v.nity J which ha.à complet.ad t;heir pror:edures .met: to 
decide upon t}2e en try into for.ce of the new Agreement.. This deci.sion 
was daly eaken by aount:ries r&presenting 861 on the producer sLde and 
54~ on t.he aonsumer-side. The decision t.akes e~fect. 
zrom 22 .Febr1zary I 9 94. 
Following thiB ~ectsion, the Council oL t:he cocoa Agreeme.Dt: (1993) 
.mec ror th<i! !irst t;i.œe, unde.r the cha:i..rmansip o:f l!r H. S'rR.BICHE.RT 
(Ge.rmany). ;tt:s ma.i.n activ.it.i.es were t:o have a r.:i.rst examinat.i.on oz 
p.rojecr:.i..ons o:t p:z:c,duction and co~sumpt;ion whi,:;h will provide t;he 
structure vlthin wh!ch the prodact;ion management activities or the 
Agreement wjll take place. Xhis is mu,:;h the mose s,i.gnificant: aspect: 
ot the Agreement, •ince ic represeacs a conce~ted effort td influence 
the lsvel o.t. si.·pply t;hrough production management act:iv.ities 
impleme:a.ted by t:h11, proàucer c:oaner ies t:hemsel ves. The Coco a Counc;il 
1993 aiso adopeee a budget for the balance of the cocoa year until 
September 1994 in order to finance the activities oE the 
Interaatianal coao~.arganisat;~on. 
;rior to tbese events, the final meet.ing oL the Cocoa Counc~Z o~ 
the precedL19· Agr,,emcu2e ( Z 986) met eo i:eview t:h• progress being made 
i.n the 11qu~dat1on oE t:he Buf~er S~ock. Four months' sales have been 
undere.aken ~averi~g 204,000 tonnes or cocoa. rhe average price over 
t.h.i.s period liaà. bee1t1 IJS$ 1,314 represeD.tiDg a modest. a.1J.d sat;is:factory 
di.sc::oun.t: comp.a.red wit:h curn,nt market prices :for good re:rmer1.t;ed 
cocoa. 
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